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用信息.为此我们提出一种基于知识的网页检索工具( KW SE) , 它是在已有的检索工具的基础上增加查询概念和文档改写两
项功能,即用户提交的不是关键字而是为达到某一目的的概念;并对返回的文档建立新的索引, 指向有用信息. 实验表明, 这
种检索工具更符合人们的习惯,其查询结果更为有效.
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1　引　言
近年来, 随着因特网在全球范围内的普及和应用, 万维网
( WW W )成为最重要的电子信息资源. 它包含着你所能想象到
的各种知识信息.通过多媒体的应用, HT M L 文档以不同的形式
提供各种有用的知识(如文本、图形、动画、声音、虚拟现实等
等) . 网页文档之间的超文本链将不同的知识单元建立起联系.
基于 HT M L 标准, 用户可利用网页浏览器查看各种资料,并通
过 HT M L 链访问分布于全球的各种信息和知识单元. 然而, 从
网页上检索有用信息并没有得到很好的解决, 常常听到有人抱
怨,借助通用的网页检索工具去检索信息,经常得到大量的无用
信息, 与此同时, 他们很难确定哪些是有用的信息. 事实上,网页
所提供的查询服务大多是基于关键字的检索机制.为了避免信
息丢失, 大多检索工具给出尽可能多的匹配结果(包括部分匹配
的结果) . 过多的匹配结果给用户带来时间和金钱的浪费, 因此,
高效的信息检索工具的研制成了一个重要的研究焦点.
我们认为, 造成这一问题的主要原因有两点: 首先, 用户给
出的查询关键字不能很好地反映用户的意图;其次,返回的查询
结果不能引导用户很快地定位到他们所感兴趣的信息单元. 鉴
于此, 本文介绍的基于知识的网页检索工具( K no w ledge-Based




















( 1) 符号间的关系, 即句子的语法,它不涉及到符号与现实
世界之间的关系,因此符号在这一维上可看成是数据.
( 2) 符号与符号含义间的关系, 即涉及到符号的语义. 只有
通过符号与它们的含义这一层关系,符号才能从数据变成信息.






已. 但“8250 元”即在数字后加上“元”, 它说明 8250 是一笔钱
数. 这时它已从数据上升到信息. 对于这一信息不同人有不同的
反应, 例如有一个人想买一台计算机,查询的价格都在 10000 元
以上,只有一个公司出售的计算机价格为 8250 元, 且技术参数
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K WSE 的体系结构是基于客户—服务器模型的(见图 1) .
网页最大的优势就是可被多种操作系统上的浏览器所访
问, 为保持这一优势, 让用户可继续使用他们所喜欢的软件(如
N etsca pe, Inter net Explor er 等) , 我们增加的新功能不直接集
成到客户端,而是放在服务器上.
图 1　K WR E 的体系结构
3. 1　概念查询与文档改写
检索工具查询可以很复杂, 为使查询的形式更适合用户的




Gat eway Inter face, CG I) 〔3〕.一个 CG I 应用将概念化查询映射
到适当的关键字.在这一步查询概念被转换成查询关键字的逻
辑运算.在结果返回给客户之前,所有被引用的文档上的链被重
















































· 查询串: 描述那些将提交给远程检索工具的字符串. 一
个查询可包含变量、函数和逻辑运算. 函数 syn ( str ing )返回串
st ring 和它在词库中定义的同义词.
· 限定模式: 描述通用模式集, 它们将作为局部分析的输
入. 这些定义不仅要保留常规的模式, 还要保留HT M L 环境, 如
title, header 等, 函数 qual( pat tern)将某一相关文档赋给一个
模式, idx ( pat tern)说明必须建立索引的位置. 它将在文档改写
中被引用.关键字“I N”是一个范围限定符, 它是一个表达式列表
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用于说明必须考虑的 HT M L 环境. 同样地, SEQ 也是定义范
围,它只有与前面的范围限定符联用才有效.
· 喜欢的位置:描述检索工具缺省的查询网页.





C on cept :“Product-Comparison”　　
Parameter: < Pr od uct-Name>
Qu ery　　: syn ( < Pr odu ct-Nam e> ) AND
　　　　 : syn(“s pecifi cat ion”) AND
　　　　 : syn(“pr ice”)
Pat tern　: qual( idx (
　　　　　　s yn(“specif icat ion”) OR syn (“price”) )
　　　　　　IN“< H[ 1- 4] > ”SEQ
　　　　　　idx ( s yn( < Product-Name> ) ) )
图 2　一个查询概念的例子
这个例子定义一个P ro duct-Co mpar iso n 概念, 它有一个参
数 Pr oduct -N ame,这里赋值为Com puter .查询属性定义了产品
名“Pr oduct -N ame”,技术指标“specificat ion”和价格“pr ice”以
及它们的同义词的与操作. 模式定义说明在HT M L 头环境1 至
4 级(即< H 〔1- 4〕> )找“specificat ion”和“price”及其同义词,
并且在它们的后继段落中有产品名< Po duct-N ame > 的实例或
其同义词出现.
当用户开始信息检索, 他说明的查询属性被转换成一系列














( 4) 它可以识别由 HT M L 标识符表明的某些环境;
( 5) 基于在文本中匹配的模式, 它可以为文档计算一个统
计的相关值;






图 3 给出一个例子说明一个文档和改写后的结果文档. 其





检索机制的功能. 对于大量的 HT M L 文档, 它的结构信息很容
易得到.但对那些纯 ascii文档(如G opher、N et-New s 和 Email
当等) , 它们没有直接的标注. 我们可利用一些公共的启发式信
息, 如首行空格, 列表符号或枚举符号, 空行等等将一个文档转
换成一个 HT M L 文档. 转换后的 HT M L 文档可被模式匹配器
分析.
6　结束语
基于知识的网页检索工具 K WSE 是将人工智能的基本思
想与信息检索技术相结合的产物, 它避免了基本关键字检索方
法所造成的信息冗余和有用信息的丢失,因此具有广阔的应用
前景. K WSE 虽然仍处在研制阶段, 但一些关键技术的实验表




和使用知识. 因为在某一特定的应用背景中, KW SE 更能发挥其
特长.
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A KNOWLEDGE-BASED WEB SEARCH ENGINE
L IA O　M ing -hong　WU　Xiang -hu
( Dep t . of Comp uter S ci ence of H arbin I nstitute of T echnology　H arbin 150001)
Abstract　With the w o rld widely using of the Inter net, mor e and mor e people do their resear ch wo rk and business activ ities
based o n t he Inter net, and sear ch engines beco me indispensable too ls to t hem . Ho w ever , the cur rently commo n sear ch engines
ar e based o n key w or ds quer y , w hich usually causes t he ov erloading of info r matio n or lo sing of useful infor matio n. T here are
tw o r easons abo ut it: one is t hat t he quer y pr o vided by the user cannot fully descr ibe his g oal; and the o ther is that there is not
effectiv e index in the result documents, which g uides user s to their useful info rmation. So w e pr ov ides a know ledg e-based web
search engine ( KW SE) , w hich ex pands quer y concept a nd do cument r ewr it ing in the comm on sear ch eng ine, i. e. user s submit
a concept with so me g oal to the search engine, instead of concr ete keyw or ds, and t he r esult do cument is appended with some
indexes w hich po int to the useful infor matio n. So me expr iments indica te, K WSE can pro duce mor e effectiv e result s.
Key words　Inter net; W W W; Info r matio n r etr iev al
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